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DIE AFRIKANER EN SY PERS*
Die versoek w at van u in rig ting  to t my gekom  het 
om  buitengew one p ro fesso r in die P ersw etenskap  te  w ord, 
w as v ir m y deels vererend , m aar deels he t d it m y in  'n 
m oeilike posisie gestel. Dit w as v ir m y vererend , om dat 
d it gekom  he t van 'n  un iversite it m et w ie se C hristelik- 
N asionale koers ek  my ten  voile kan  vereenselw ig. Dit 
w as dan  ook v ir my vererend , om dat ek  d a a rd e u r in  s taa t 
gestel kan w ord  om  die volk w aarto e  ek  beh o o rt, op 'n 
v ir m y nuw e te rre in  te  dien. As sodanig  is d it v ir my 
im m ers m oontlik  om  ook ’n beskeie bydrae  te  lew er to t 
die geestelike vorm ing van die jeug  van ons volk. Dit 
he t m y m oeilik  geval om , w aa r ek reeds die m iddeljarige  
leeftyd bere ik  het, nou v ir die ee rs te  m aal as dosen t op 
te tree , aangesien  ek daarvan  in die verlede nie die m inste  
kennis en  e rvaring  opgedoen h e t nie. As jo e rn a lis  rig  
ek m y im m ers to t die b reë  pub liek  d eu r m iddel van  die 
pen. As dosen t m oet ek  m y d eu r m iddel van die m ond 
to t die s tu d en te  rig. Dit lê voor die h and  d a t d ie  eise 
w at so aan  my gestel w ord, to taa l an d ers  is as d ié  w aar- 
aan  ek oo r 'n ty dperk  van m eer as 'n k w arteeu  as jo e r­
nalis gew oond geraak  het.
Toe ek  die voor- en die nadele van die versoek  w at 
to t m y gerig w as, teen  m ck aar opgew eeg het, he t ek 
eg te r gevoel d a t ek aan  eersgenoem de die v oo rkeu r m oes 
gee. So s taan  ek vanaand  h ie r voor u in m y hoedanigheid  
as bu itengew one p ro fesso r van die P o tchefstroom se Uni­
versite it, m aa r graag  verb ind  ek  h ierd ie  hoedanigheid  aan  
die beroep  van jo e rn a lis  w at ek  daagliks m oet u itoelen . 
In  h ie rd ie  dubbele  hoedanigheid  wil ek graag  sp reek  oor
* Inougurele rede gelcwer by die aanvaaiding van ’n buitengewone 
professoraat in Persw etenskap aan die Potchefstroom se Univer- 
site it v ir C.H.O., op 4 O ktober 1963.
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’n  u ite rs  ak tu e le  o nderw erp . E k  be tite l d it as volg: Die 
A frikaner en sy pers.
Die gesk iedenis van die A frikaanse p e rs  is ongetwy- 
feld ’n verw aarloosde  o nderw erp . Dit is w aarskyn lik  so 
o m d a t die persoon  vvat hom  d aa raan  w il w aag, b ere id  
sal m oot w ees om  baie ja re  van sy lewe aan  stu d ie  en 
navorsing  te wy. Tog m oet d it ’n m ens van die h a r t  da t 
die gesk iedenis van die A frikaanse volk noo it behoorlik  
begryp kan  w ord  son d er om  ook d ie  rol van die pers  
te besk ry f nie, o m dat d it v ir iedereen  w at op h ierd ie  
saak  ingaan, du idelik  m oet w ees d a t die k o eran te  som s 
’n rol van deurslaggew ende belang gespeel het.
H ier sal nou  ’n poging aangew end w ord  om  op heel 
vlugtige w yse die on tw ikkeling  van die A frikaanse pers  
te  skets. H oofsaaklik  sal g ek o n sen tree r w ord  op aspek te  
soos die redes w aarom  d a a r  to t die s tig ting  van  k o eran te  
oorgegaan  is; w at die po litieke  koers van die k o eran te  
w as; die invloed w at hu lle  op die volkslew e uitgeoefen 
het; w aarom  som m ige van hulle w eer verdw yn h e t en 
w at die houd ing  van die gem iddclde A frikaner teenoor 
sy p e rs  w as en vandag  nog is.
K oeran te  d an k  hul o n ts taan  m eestal aan  tw ee fak- 
to re: om  nuus o o r die g roo t w êre ldgebeu re  m ee te  deel 
en om  bepaalde  po litieke  beginsels te  s teun . Eersgenoem - 
de fa k to r  m oet in die o n ts taan  van die A frikaanse p e rs  
vryw el heeltem al u itgeskakel w ord . V ir die g ro o ts te  deel 
van sy b estaan  he t die A frikaanse volk in iso lasie geleef, 
m et die gevolg d a t hy hom  o m tre n t nie aan  die buite- 
w êreld  g es teu r het nie. N uus u it an d e r lande h e t daarom  
vir hom  baie m in  betek en is  gehad. N uus v ir die A frikaner 
w as alleen  van w aard e  indien  d it b e trek k in g  gehad he t 
op die doen en la te  van m ense u it sy eie om gew ing. Dit 
is w erk lik  verbasend  om  te  w eet d a t d a a r  vandag  nog 
heelw at A frikaners is w at die w aard e  van ’n k o eran t m eet 
slegs aan  die vraag  of hu lle  d aa rin  n u u s u it hu l eie om ­
gew ing kan vind. Nog d w arsd eu r sy b e s ta a n  h e t die 
A frikaanse p e rs  sy on tw ikkeling  slegs aan  die po litieke  
fa k to r  te  dan k e  gehad.
D it w as al dadelik  die geval m et die op rig tin g  van die 
e e rs te  A frikaanse k o e ran t, De Zuid-Afrikaan,  in  1830.
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D estyds het die filan trop iese  denkbcclde w at u it B rit- 
tan je  afkom stig  w as, hoogty aan  die K aap gevier. Die 
v ernaam ste  p ro p ag eerd er daarvan  w as die bekende dr. 
John  Philip, w at horn dikw els skerp  u itge laa t he t oor die 
houding  van die A frikaner teenoor die N ie-blanke. Philip 
se k ritiek  het w eerk lank  gevind in die So u th  African C om ­
mercial Advertiser,  w a t in 1824 opgerig w as en  w at ge- 
s taan  het o n d er die redaksie  van F a irb a irn , die skoon- 
seun van d r. Philip. Die aanvalle w at op hulle gedoen is, 
het op die d u u r  by die A frikaners reaksie  u itgelok. Een 
van die m an iere  w aarop  d it to t u iting  gekom  het, w as die 
oprig ting  van De Zuid-Afrikaan. Dit h e t to t ’n voortdu- 
rende  p en n estry d  aan leid ing  gegee m et die „Philippynse 
p a rti j"  soos die lilan tro p e  spo ttenderw yse  genoem  is. 
Die s try d  kon som s in b itte re  w oorde gevoer w ord , ’n 
E nkele  voorbeeld  b eh o o rt h ie r voldoende te w ees. Op 30 
Jan u a rie  1835 het d a a r  in De Zuid-Afrikaan  ’n s tu k  ver- 
skyn w at d eu r 234 persone o n d ertek en  is en w aarin  ver- 
k laa r is: ,,Wi j ondergeteekenden , de verd raa id e  en  valsche 
voorste llingen  ziende van den E d ite u r van den  S ou th  
A frican C om m ercial A dvertiser, den H eer Jo h n  F a irb a irn , 
ten opzigte van de w oedende bu itenspo righeden , m oor- 
den, verw oestingen  en p lunderingen  op de G renzen d oor 
de K affers, gepleegd w ordende . . . ,  z ijn  overtu igd  da t 
dezelve o n ts taan  u it een w reed  en boosaard ig  gevoel te- 
gen de K olonisten  aan  de Oostelijke G renzen, over he t 
algem een do o r hun n en  m oed te w illen in tw ijfel trekken , 
en  do o r m et hunnen  b en ard en  to estan d  den  spo t te  
d rijven , hetgeen  berek en d  is om  het gevoel van m edelij- 
den en m ededoogenheid  van het B ritsche  G ouvernem ent 
en de N atie tegen te g a a n . . .  — d a t de c ircu la tie  en  ver- 
sp re id ing  van zoodanige voorste llen  op het tegenw oordige 
oogenblik  gevaarlijk  i s . . . ’’ 1)
In  De Zuid-Afrikaan  he t die A frikaner so ’n  spreek- 
bu is gevind om  aan  sy opvattings van sake u iting  te  gee. 
Die po litieke  om stand ighede is vanselfsp rekend  aan  aller- 
lei w isselings onderhew ig. So he t h ie rd ie  b lad  in  sy be- 
staan  van p resies 'n  eeu  oor 'n  m enig te  po litieke en  kul- 
tu re le  sake as die kam pveg ter van die A frikaners opge- 
tree . O nder h ierd ie  sake w as o.a. v raag stu k k e  soos self-
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b e s tu u r  v ir die K aapkolonie, die verhoud ing  tu ssen  A fri­
kaans- en  E ngelssp rekendes, die taal- en  k u ltu u rreg te  
van die A frikaners, die ondervvys van die jeug, die ver­
houding  van die K aapkolonie  to t die a n d e r dele van 
Suid-A frika, die verhoud ing  van die K aapse A frikaner 
to t sy volksgenote in die re s  van Suid-A frika, die ver­
houd ing  van die b lanke to t die nie-blanke, ens.
W anneer nou 'n  s tu d ic  van d ie  u itgaw es van  De 
Ztiid-Afrikaan  gem aak w ord , m oet 'n  m ens onverm ydelik  
kom  o n d er die in d ru k  van die langsam e on tw ak ing  van 
’n nasionale  gees by die K aapse A frikaner. D aarvoor w as 
a llerle i g eb eu rten isse  in  die R epubliek  soos die annek- 
sasie van die d iam antvelde , die an neksasie  van  die T ran s­
vaal en  die daaropvo lgende E e rs te  V ryheidsoorlog, die 
Jam eson-inval en die Tw eede V ryheidsoorlog  hoofsaak- 
lik veran tw oorde lik . T er vergelyking w o rd  h ie r  u it tw ee 
h o o fartik e ls  aangehaal. Die ee rs te  is ged a tee r 9 O ktober 
1878. D aarin  s taan  geskryf: „De A frikaander v e rlu stig t 
zich wel eens in b itte re  v e rw ijten  tegen E ngelse staat- 
kunde en  staa ts lied en , m a a r  n iem and  heeft hem  ooit 
hoo ren  declam eeren  tegen K oningin  en  K roon  en  m o n a r­
chic. In tegendeel, is hij eenigszins eenvoudig  u itgevallen  
en  n ie t d oo rd rongen  in de co n stitu tio n ee le  fic tie  w elke 
de verhoud ing  tu ssch en  K roon, M inisterie  en  P arlem ent 
rcgelt, d an  is h ij m aa r al te  b e re id  om , w an n eer h ij m een t 
d a t hem  on reg t is g e sc h ie d ,. . .  te  ro ep en  ,laat ons een 
m em orie  s tu u r  na  die K oning in ’ . . .  H ij w eet d a t h ij . . .  
zelfs al w crd  hij verla ten  d oo r E ngeland , w eld ra  een 
w elkom e p roo i zou w orden  voor de eene of an d e re  groo te  
m ogendheid; cn gelooft hij al n ie t aan  E ngelands glo- 
rieu se  zending ,om C h ristendom  cn beschaving  over de 
gansche w ere ld  te v e rsp re id cn ’ . . . ,  h ij is n ie t b e re id  te 
gelooven d a t eene an d cre  m ogendheid  he t op den  d u u r  
b e te r  zou m aken  en  d aa ro m  is hij b ere id  . . .  o n d er En- 
gelsch gezag te  b i jv e n " 2)
O nm iddellik  na die Jam eson-inval h e t Ons Land,  w at 
die v o o rtse ttin g  van De Zuid-Afrikaan  w as, op 16 Jan u a rie  
1896 geskryf: „Van T afelbcrg  to t Z o u tp a n sb e rg . . .  is 
Zuid-A frika overd ek t m et cen dun  ne t van w are  A frika­
ners. Zij z ijn  aan  e lk an d e r verbonden , zoodat een  schok
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aan clcn eenen leant zich spoedig m eedeelt aan  dc an d ere  
deelen. De d rad cn  die de h a rten  aan  een b inden , zijn 
f ijn c r  en geheim zinniger dan  die w aarlangs de elektrici- 
le it w o rd t v e rsp re id t, doch zij zijn  n iet te m in blijvend 
en  o n fe ilb aa r”.3) In  die ee rs te  aanhaling  w ord  'n  m ens 
getrel: d eu r die houding  van gelatenheid  en in die tw eede 
d eu r 'n openbaring  van w are nasionalism e.
A1 he I ook non so die eerste  A frikaanse koeran t ont- 
s taan  om  aanvalle van po litiek  vyandiggesinde k an t af 
te  w eer, is d a a r  m et verloop van tyd behoefte aan  nog 
ineer koeran le  gevoel. H ierd ie  keer w as d it ’n stry d  in 
die boesern van die kerk  w at aan leid ing  to t die stig ting  
van nog m ecr kocran te  gegee het. Die liberalism e w at 
indertyd  so ’n houvas op die kerke in E uropa  vcrkry  het, 
het teen  die hell te van die negentiende eeu ook sy ver- 
skyning in Suid-A lrika gem aak. W eklra het die aanhan- 
gers van die nuw e leer hulle in ’n kw aai stry d  teen  die 
die handhaw ers van die o rto d o k se  beskouings bevind. 
Albei k an te  het ook na die pers as w apen gegryp. In 
1856 het die m anne van die liberalism e Het Volksblad  
gestig  om  as die kam pvegter van hul beskouings te dien. 
Jn 18oi het die o rto d o k se  m anne gcan tw oord  m et die 
pub likasie  van Dc Volksvriend. ’n Lang bestaan  het laas- 
genoem de k o eran t nie gehad nie. In  1871 is d it verenig 
m et De 7.uid-Ajrikaan. Die red ak teu r van De Volksvriend,  
die la te r  so bekende Jan  H endrik  H ofm eyr, het daarop  
aan die hoof gaan staan  van die verenigdc koeran t. Het  
Volksblad  kon dit slegs dcrtig  jaa r u ithou . A anvanklik het 
dit s im patie  g eopenbaar vir die stygende gevoel van 
nasionalism e o n d er die A frikaners, m aar na 1881 het d it 
al hoe m ecr begin oorhcl na die kant van die im peria- 
lism e, w aarvan  C. J. R hodes w eld ra  die leier sou w ord. 
D aarom  het Het Volksb lad  ’n heftige vyand gcw ord van 
die A frikaner-B ond w at die nasionale rig ting  verteen- 
w oord ig  het. So het die blad  in sy u itgaw e van 19 M aart 
1885 geskryf da l „het de Bond is w aaraan  w ij onze repu- 
la tie  w egens deloyalitcit verschuld igd  z ijn ”.4) ’n Blad 
w at sulke u itla tin g s gedoen het, kon eenvoudig nie voort-
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bestaan  nie en vroeg in 1886 het H et VolksblacL van die 
toneel verdw yn.
In  die A frikaanse volkslew e, soos d it in die Kaan- 
kolonie to t u iting  gekom  het, het d a a r  eg te r nog m eer 
behoeftes o n ts taan . Teen die aan b reek  van die sewen- 
tig e rja re  van die ncgen tiende ecu kan  reeds die voor- 
tekens van die on tw ak in g  van ’n gevoel van nasionalisrne 
by die A frikaners b esp eu r w ord. D aar is slegs gew ag op 
’n m an w at op h ie rd ie  gebied die leiding kon gee. H ierd ie  
m an is gevind in ds. S. .1. du  Toit, in d e rty d  p red ik an t in 
die Paarl. N asionalisrne het v ir hom  saam gegaan m et 
die e rkenn ing  van die w aarh ed e  van die C hriste like ge- 
loof en eerb ied  v ir die m oedertaa l. Dit b ehoort algem een 
bekend  te  w ees hoe ds. Du Toit op 14 A ugustus 1875 
die G enoo tskap  van Regte A frikaners gestig  he t m et die 
doel om  die Bybel in A frikaans te vertaa l. Om A frikaans 
as sk ry ftaa l e rk en  te  kry, is spoedig  die behoefte  aan  ’n 
eie ko eran t gevoel. So het in 1876 Di A frikaanse Patriot  
to t s tan d  gekom . H ierd ie  k o eran t he t in ’n b e trek lik  
ko rt tyd jie  die ve rn aam ste  sp reek b u is  van die opstuw ende 
A frikaanse nasionalisrne gew ord. V roeg en laat het dil 
die s ta n d p u n t van die nasionaalgesinde  A frikaner ver- 
kondig. V andag nog w ord  ’n m ens diep  g e tre f d eu r die 
su iw er k lanke w at d a a r  u it Di A frikaanse Patriot  in sy 
ee rs te  ja re  opgestyg het.
Met tw ee voorbeelde van die gees van nasionalisrne 
w at Di A frikaanse Patriot g eopenbaar het, kan  h ie r vol- 
s taan  w ord. In  De Getuige  van 15 M aart 1881, w at as by- 
lae by Di A frikaanse  Patriot verskyn  het, kom  d a a r ’n arti- 
kel voor oor „W aar P e tr io tism e” w aarin  die volgende vier 
beginsels g efo rm uleer w ord: „1. W are nationalite itsgevoel, 
ech te  vaderlandsliefde, is eene goddelijke  instelling . II. 
N iet an d ers  dan  o n d e r d ru k  kan  een volk geboren  wor- 
den. I I I . Tot vorm ing  een er n a tio n a lite it b eh o o rt zuive- 
nng  van vreem de sm etten . IV. E n  die d ru k  van b u iten  is 
ook noodig  to t onderlinge  v e rb ro ed erin g  en eensgezind- 
h e id ”.5) O nm iddellik  na die o n td ek k in g  van die W itw aters- 
ran d se  goudvelde, w at so ’n gew eldige to estro m in g  van 
vreem delinge vero o rsaak  het, he t Di A frikaanse  Patriot  
in sy u itgaw e van 13 A ugustus 1886 die volgende w ekroep
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gcrig to t die T ransvalers  o n d er w ie die sp ly tsw am  van 
verdeeldheid  op d aa rd ic  m om ent w eer hew ig u itgeb reek  
het: ..T ransvalers! as d aa r v ir ju lle  oo it 'n tyd voor eens- 
gesindheid  w as, dan  is d it nou. K leine gesk ilpun te  moet 
nou begraw e w orde. Ju lle  het eendrag  noodig, eendrag  op 
elkc gcbicd. Di behoud van ju lle  n a tio n a lite it eis d it. Laat 
di .E end rach t n iaak t m a c h t’ van ju lle  w apen tog geen 
valse leus, geen ydele k lank  w ees n ie!” 6)
Di Afrikaanse Patriot, w at soveel gedoen het om  ’n 
gesonde nasionalism e by die A frikaners aan  te  w akker, 
het op die d u u r  eg ter self op 'n  dw aalspoor geraak. Dit 
hel m eer en m eer o n d er die bekoring  van die im perialis- 
liese rig ting  van R hodes gekom  en horn gesteun  om  die 
kaart van die hele Suid-Afrika rooi te k leur. E n  die 
Iragedie van Die A frikaanse Patriot w as d a t hy w erk lik  
geglo he t da t so iets tot voordeel van die A frikaner sou 
wees, w an t op 7 Ju lie  1892 he t d it geskryf d a t „ inderdaad  
di K oloni en di hele Suid-Afrika is M cneer R hodes dank  
verskuld ig  v ir w at hy gedaan het tot behoud en opening 
van die b innelande v ir ons A frikaners”.7) Selfs die Jam e­
son-inval w at d eu r R hodes g eïnsp ireer w as, kon die oë van 
Di Afrikaanse Patriot nie m eer open nie. Van v o o rstan d er 
van die R ond het d it gew ord die p ro p ag eerd er van die 
m isluk te  ..K oloniale U nie”, w at as ee rs te  beginsel aan- 
vaar het ..erkenning en h a n d h a v in g . . .  van E ngelands 
oppergezag in Zuid-A lrika”.8) Dit is derhalw e geen w on­
der dal Di Afrikaanse Patriot, w at aanvank lik  soveel v ir 
die A frikaanse volk betoken het, in 1904 roem loos in  sy 
g raf gedaal het nie.
N adat nou so k o rllik s  die opkom s van ’n eie Afri­
kaanse koeran tw ese  in die K aapkolonie geskets is, m oet 
d a a r vansellsp rek en d  ook nagegaan w ord  hoedanig  die 
on lw ikkeling  e lders in Suid-Afrika w as. Die G root T rek 
van 1836 het gelei to t die stig ting  van die tw ee Boere- 
repub lieke , die V rystaa t en die T ransvaal. Politiek  en 
ku ltu ree l kon die A frikaner in sy eie s ta te  'n to taa l an d e r 
koers opgaan as in die K aapkolonie. H ierd ie  fe it sou ook 
du idelik  w eerspieël w ord  in die koeran te  w at to t s tan d  
gekom  het. Tcrw yl die K aapse k o eran te  steeds m et die 
fe it reken ing  m oes hou d a t hu l lesers B ritse  o nderdane
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w as, liet die k o eran te  in die R epublieke nie o n d er so ’n 
las gebuk gegaan nie en w as d it v ir hu lle  derhalw e 
m oontlik  om  vcel p ositiew er op te tree . H ierd ie  feit het 
die volkslew e in die R epublieke beslis veel bevorder. Vir 
die ee rs te  u itings van ’n nasionale  gevoel m oet ’n m ens 
d an  ook gaan na die A frikaanse koeran te  w at in die Re­
pub lieke  verskyn het.
Die voo rloper op h ierd ie  gebied w as ongetw yl'eld De 
Tijd, w at in 1862 in B loem fontein  begin is d eu r die 
N ed erlan d er J. L. H eyligers.9) Die V ry staa t w as destyds 
nog ’n jong  w o rste len d e  repub liek , w at d it van twee 
kan te  sw aar te v e rd u u r gehad het. Aan die een kan t m oes 
’n h a rd e  afvveerstryd gevoer w ord  teen  die B asoeto ’s, 
w at die b lankes ten opsig te van g e ta ls te rk te  ver o o rtre f  
het. Dit het to t d rie  oorloë aan le id ing  gegee. Aan die 
a n d e r  kan t het die V rystaa t o n d er die v o o rtd u ren d e  d ru k  
van B ritta n je  gestaan . D aar is ingem eng in die stry d  teen 
d ie B asoeto ’s, w at in 1868 uitgeloop het op die anneksasie  
van hul gebied d e u r B rittan je . Toe d a a r  d iam an te  op 
die V rystaa tse  bodcm  gevind is, het B ritta n je  hom  in 
1871 d aarv an  m et m ilitê re  gew eld m eeste r gem aak. Dit 
is derha lw e heeltem al v e rs ta a n b a a r d a t ’n m ens v ir die 
vroegste  u itings van 'n nasionale  gevoel o n d er die A fri­
kaners na die V ry staa t m oet gaan.
V an h ierd ie  gevoel het De T ijd  een  van die vernaam - 
ste  u itings gew ord. Uit sy kolom m e styg d a a r  v ir die 
ee rs te  m aal ’n geluid op w at nasionaal k link . 'n Tw eetal 
voorbeelde van vroeë nasionale  u itings sal h ie r wel van 
pas wees. In  sy u itgaw e van 16 D esem ber 1868 sk ry f De 
Tijd:  „De V rystaa t a lth an s  voelt geene behoefte  aan  
v reem de inm enging en verlang t n ie t ged rild  te  w orden  
d oor afgeleefde m ajo o rs  of opgeblazen G ouverneurs. H ij 
ziet de ellende d e r naburige  kolonien  en verlang t geen 
b es tu u r, hetw elk  b an k ro e t baarde , noch bescherm ing , die 
in p ra a tjie s  zich op lost. Hoe jeugd ig  ook heeft onze Re­
pub liek  zich zelve w eten te  verdedigen , en  k reeg  de be- 
volking eene v rijh e id  lief, w elke zij m et zooveel goed en 
b loed b e taa ld e” .lu) In  ’n a rtik e l w at o o r die toekom s van 
Suid-A frika gegaan het, he t De T ijd  in  sy u itgaw e van 10 
O k to b er 1872 die v raag  gestel w elke roep ing  die V rystaa t
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te vervul het. H icrop  het die b lad  self die an tw o o rd  ver- 
s trek : ,,Om te  toonen da t Zuid-A frika’s volk to t zelfbe- 
s tu u r  geschik t is, dat zell's eenvoud te  m idden  van geva- 
rcn  en m oeiten  zondcr einde zich kan opheffen  to t staat- 
kundige e igcnbestuur; zich tegenover s te rk e re  kan  doen 
ecrbiedigen. Dat w as dc roeping van den O ran jev rijs taa t 
en die roeping w ord vcrvuld. Zuid-A frika’s bevolking 
behoeft zich n iet m eer a rigs tig af te vragen: z ijn  vvij w el 
geschikt, zijn  w ij niet te eenvoudig voor eigen b estu u r, 
voor onafhanke lijkhe id?  Met tro ts  kan  hij die h e t wel 
m eent m et da t volk, w ijzen op den  O ran jev rijs taa t en 
dat angstig  vragen bean tw oorden  m et te  w ijzen op w at 
sed e rt 1854 liicr is tol s tan d  geb rag t”.11)
De T ijd  het in 1875 opgehou om  te bestaan . In  die- 
selfde ja a r  het eg te r ’n nuw e blad , De Express ,  sy ver- 
skyning gem aak. Aan die hoof daarvan  he t ’n jong  D uitser, 
Carl B orckenhagcn, gestaan . In  die geskiedenis van die 
nasionale  on tw ikkeling  van die A frikaanse volk sal d a a r  
steeds 'n erep lek  aan  B orckenhagen  toegeken m oet w ord. 
Tot sy dood in 1898 het m in m anne soveel gedoen om  
’n roep ingsbesef by die A frikaner w ak k er te  laa t w ord.
D w arsdeu r sy bestaan  to t 1900 het De E xpress  in  die 
voorste  geledere v ir die belange van die A frikaanse volk 
geveg. As sodanig  w as d it een van die v ern aam ste  voor- 
s tan d e rs  van die A frikancrbond . So het d it op 27 Jan u a rie  
1881, toe die E e rs te  V ryheidsoorlog nog gew oed het, die 
volgende k rag tige op roep  laat hour: „ Is d us die ee rs te  
s tap  gedaan in die T ransvaal om  E ngeland te  kennen  
te gevcn d a t de vrijhe idsgeest van Zuid-A frika zich n ie t 
aan  banden  laat leggen, dan is het ook m eer d an  tijd  
d a t nu  alle Zuid-A frikanen zonder langer te  b eraadslagen  
als een een d rach tig  m an zich doen hooren  o p d a t den  
volke in E ngeland k en b aar w orden  w at geest h ie r 
heersch t, w elk  rcch t m en verm een t te  hebben  en aan  
hen te toonen da t geheel Zuid-Afrika een aaneengeslo ten  
en aaneengeschakeld  geheel is, d a t voornem ens is zijne 
b illijke  aan sp rak en  op algehecle v rijh e id  en onafhank lijk - 
heid van doen en la ten  te  la ten  gelden do o r zich alien  
te  v erb inden  in  een ,Zuid-A frikaansch B ond’ die ver-
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m een t geene inm enging noodig te  hebben  van w elke 
v reem de n a lic  ook . .  ,”.12)
Die laaste  k w art van die negen tiendc eeu is in Suid- 
A íiik a  gekem nerk  d eu r ’n v e rb itte rd e  stry d  tu ssen  die 
B ritsc  irnpcrialism e, w at die land o n d er die Union Jack  
w ou vcrcnig  en die A frikaanse nasionalism e, w at na die 
belioud van die repub like in se  onafh an k lik h e id  gestreef 
het. De Express  het m iddc in h ie rd ie  s try d  gcstaan  en op 
onbcw im peldc wyse sy s ta n d p u n t gestel. ’n  E nkele voor- 
bceld sal voldocnde wees, in  sy u itgaw e van 31 Jan u arie  
1896 het die blad  geskryf: „E ngeland  b ehoort in de K aap­
kolonie en in Zuid-A lrika n ie ts  te  zeggen te hebben  . . .  
De c igenlijke  pest van Zuid-Afi'ika is de B ritsche  bc- 
scherm ing  die g eb ru ik t w ord  I om  zooveel zonden tc be- 
dekken , die s ta ten  tegen koloniën in he t h a rn as  ja ag t en 
ra s  tegen ras opzw eept, die ons leven onaangenaain  m aak t 
en  onze vooru itgang  b elem m ert, die w an tro u w en  overal 
o p w ek t”.13)
In  die V rystaa tse  repub liek  h e t die A frikaanse pers 
beslis ’11 eervolle ro l gespeel.
K 0111 ’n m ens by die T ransvaal, dan is d it opvallend 
d a t ’n eie koeran tw ese  h ie r laam lik  lank  uitgebly  het. 
Die rede  h iervan  is n a tu u rlik  die fe it d a t die pioniers- 
o m stand ighede  in die T ransvaal soveel langer bly voort- 
b estaan  he t as in an d e r dele van Suid-A frika. W elisw aar 
v ind ’n m ens reed s in die vy ftig erja re  ’n S ta a tsk o e ra n t 
w aarin  d a a r  ook politieke  a rtik e ls  vcrskyn  het, en in die 
se s tig e rja re  w'ord ’n w eifelende begin gem aak m et die 
p ub lik asie  van De Oude Em igran t,  m aa r d it sou to t die 
sew en tig e rja re  d u u r  voo rdat d a a r  ’n w are  begin m et ’n 
eie T ransvaalse  k o eran t gem aak is. Die b lad  w aarm ee  die 
A frikaanse jo e rn a lis tiek  sy buiging in die T ransvaal ge­
m aak het, w as De V u lks tem .  As re d a k te u r  het opgetree  
J. F. Colliers, die vader van die la te r  so bekende d ig te r 
Ja n  F. E. Colliers. Hy sou la te r  opgevolg w ord  d e u r d r. 
F. V. E ngelenburg , ’11 N cderlandcr. Die nuw e b lad  het 
hom  onm iddellik  Jaat ken  as ’n g ro o t v o o rs tan d e r van 
die rep u b lik e in se  gedagte. So het d it reeds in sy tw eede 
u itgaw e op 15 A ugustus 1873 die volgende v erk laar: „Wij 
h ebben  a ltijd  de m ecning  geko este rd  d a t Zuid-A frika
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bestem d  is om  één o n afh an k lijk  volk te w orden , na tuur- 
lijk  langs d ip lom atieken  vvcg. De tijd  voor de on tknop ing  
moge nog niet d a a r zijn , m aar w ij gelooven ten  stelligste 
d a t die zal kotnen . . Ver de r  is geskryf: ,,Zeker m oet 
e r nog vcel gedaan woi clen alvorens e r ie ts to t s tan d  ge- 
b rag t kan w o rd e n . . .  Opvoeding en onderw ijs  zullen 
veel m eer o n d er het volk versp re id  m oeten  z ijn  dan  nu, 
het volk m oet e r toe geleid w orden  om  m eer levendig 
belang te stellen  in publieke aangelegenheden. M aar d it 
alles w o rd t reeds gedaan en elk ja a r  zal ons n ad e r b rengen  
to t he t doel, zonder hetw elk  de eenheid  van Zuid-Afrika 
n im m er to t s tan d  gebrag t zal w o rd en ”.14)
Ook De V o lks tem  w as ’n krag tige kam pveg ter van 
die A frikaanse nasionalisrne teen die B ritse  im perialism e. 
In sy u itgaw e van 7 Jan u a rie  1897 he t d it bv. geskryf: 
„De steeds k rag tiger w ordende u itd ru k k in g  van nationali- 
teitsgevoel d e r koloniese A frikaners zal n ie t na la ten  in- 
d ru k  te m aken  op de schreeuw ende Jin g o ’s, die in dron- 
kem answ aanzin  rondhuppelen  om  he t rijtu ig  van de 
lan d sv errad e r R hodes . . .  P ro testen  als die te  W ellington 
en uitingen  als die van Ons Land bew ijzen d a t die over- 
eenstem m ing  tussen  het A frikanerdom  b estaa t, ook al 
m oge het in de K aap een harde  stoo t noodig hebben  om  
te on tw aken , en deze laa ts te  overeenstem m ing is alleen 
gew enst voor Zuid-Afrika, da t w o rd t m et de dag duide- 
l i jk e r”.15)
Die T ransvaalsc  A frikaners het die neiging gehad 
om  telkem ale op po litieke gebied verdeeld  te  raak . Dit 
het dan ook ’n u itw erk ing  op die koeran tw ese gehad, 
w an t aangesien  De V o lk s tem  m eestal die beleid van pres. 
K ruger gcstcun  het, m oes d a a r noodw endig ’n b lad  o n t­
s taan  w at hom  veroordeel he t en w at in  genl. Jo u b e rt 
die bcste  Icier v ir die R epubliek  gesien het. Dit h e t in 
1892 gelei to t die stig ting  van Land en Volk  o n d er die 
red ak teu rsk ap  van Eugene M arais, die la te r  so bekende 
A frikaanse d ig ter. I lie rd ie  b lad  he t hom  baie spoedig 
laa t ken d eu r sy an tip a tie  teen alles w at selfs ’n sw eem  
van N ederlands gehad het.
By die on tw ikkeling  van die A frikaanse p e rs  in N atal 
hoef d a a r n ie  te  lank  stilgestaan  te  w ord  nie. R eeds in
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1844 is De Natallcr  opgcrig, m aar ’n lang b estaan  he t die 
blacl nie gcluul nie. E ers in 1886 is gestig De Natal A fr ika ­
ner  w at in sy ee rs te  uitgaw e van 3 Ju n ic  v e rk laa r het: 
„\Vij ach ten  het n iet noodig een breedvoerige belijden is 
te  doen \a n  onzc politick ; het s treven  n aa r een vereenigd 
Zuid-A lrika en het d aa rs tc llen  van gelijke rech ten  voor 
zoo wel A frikaner als E ngelsm an zal de lioofdsom  van 
onzc politick  z ijn ”.16) V anw eë die feit da t die A frikaners 
in N atal 'n kleine m inderhe id  w as, kon die b lad  op die 
d u u r  die to estand  nie bo lw erk  nie en het d it la te r  
ondcrgcgaan.
Sodanig nou w as die posisie toe die bo tsing  tussen 
die A frikaanse nasionalism e en die B ritse  im peria lism c 
m et die u itb rcek  van die Tw eede V ryheidsoorlog in 1899 
’n hoogtepunt bereik  het. Met die V rede van V creeniging 
in 1902 het dit wel gelyk of die A frikaanse nasionalism e 
vir goecl v c in ie tig  w as. Dit sp reek  vanself d a t h ierd ie  
nuw e to estand  van sake ook die posisie van die Afri- 
kaansc  pers ten d iepste  sou beinvlocd. Van ’n georgani- 
seerde  pers onm iddellik  na die oorlog w as d a a r nie die 
m in ste  sp rak e  nie. E ers in 1903 en 1904 kon d a a r ’n nuw e 
aanvang m et die pub likasie  van A frikaanse koeran te  ge- 
m aak  w ord. In K aap stad  kon Ons Land,  w at gedurende 
die oorlog in die ban gedoen w as, an d erm aa l verskyn. In  
P re to ria  kon De V o lk s tem  ook ’n herverskyn ing  m aak. 
De Express  het nie h e rry s  nie, m aa r in sy p lek  het De 
Vriend  des Volks  gekom . In P ie te rm aritzb u rg  is ’n be­
gin m et De A frikaner  gem aak.
In  die Suid-A frika van na 1902 w as d a a r versk illende  
g roo t po litieke v raag stu k k e  w a t hulle  na  vore gedring  
het. D aar w as die v raag  w an n cer B ritta n je  sy belo fte  
g estand  sou doen om  aan  die T ransvaal en die V rystaa t 
se lfb e s tu u r te  verleen. D aar w as die v raag s tu k  van die 
vereniging van Suid-A frika. V ir die A frikaner w as d a a r 
eg te r bo alles die vraag  w elke plek  hy v o ortaan  m oes be- 
klee in ’n Suid-A frika w at nou volkom e B rits  gew ord 
het. Sou hy as ’n m in d erw aard ig e  w ese behandel w ord  
of as ’n gelyke van die B rit?  W anneer hy aan  h ierd ie  
v raag  gedink  het, he t die A frikaner besef d a t sy po litieke 
s try d  van die toekom s ’n s te rk  k u ltu re le  k leu r sou dra .
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D aarom  is nou ook to t die stig ting  van po litieke p artye  
oorgcgaan.
V ir h ierd ie  stryd  sou die A frikaner anderm aal van 
die pers  as w apen  gebru ik  nioes m aak. Die koeran te  
w aarvan  die nam e reeds genoem  is, het hulle dan  ook 
m et h a rt en sicl in die nuw e stryd  gew erp. Van die 
verlede kon hulle hul eg te r nie volkom c losm aak nie. 
Dit het o.a. geblyk m et die v e rtrek  vrocg in 1905 van 
lord  M ilner, die m an w at hoo lsaak lik  v ir die u itb reek  van 
die oorlog veran tw oordelik  was. De Vriend des Volks  
he t na aan leid ing  daarvan  geskryf: „H et g roo ts te  kw aad 
w aarvan  Lord M ilner de ee rs te  oorzaak  is, is wel d a t hij 
een n aa r het zielental d er gehele bevolking een ab n o rm aal 
groot aan ta l a rm en  heelt geschapen en d aa rd o o r aan  de 
k rach t van het Zuid-A frikaanse volk een am p er onher- 
s te lb aare  w ond heeft toegebracht. Al het an d ere  kw aad, 
d oor hem  gedaan, z ink t d aa rb ij in 't n iet. Met zijn  kom st 
is ingew ijd de bew uste  poging om  op kunstm atig e  w ijze 
a rm en  te kw eken”.17) De V o lk s tcm  he t na aan leid ing  van 
diesclfde feit geskryf: „W ant eenm aal kom t de dag wan- 
neer E ngeland berouw  zal hebben van ’t G em ilita riscerd  
Zuid-A frika”.lfi)
P resie r agt ja a r  na die V rede van V ereeniging, op 
31 Mei 1910, het die Unie van Suid-A frika to t s tan d  ge­
kom , m et genl. B o tha as die ee rste  p rem ier. Hy kon vir 
sy po litieke  strew e na versoening tussen  B oer en B rit 
op die onverdeelde steu n  van die A frikaanse koeran te  
reken . W eldra he t d it eg te r geblyk d a t d it v ir die politie- 
kc voorm anne van die A frikaner onm oon tlik  w as om  in 
een span  te trek . Terw yl genl. B otha konsiliasie, soos d it 
genoem  is, verkondig  het, het genl. H ertzog w eer v erk laar 
da t so ie ts m oontlik  sou wees alleen  m et die voile erken- 
ning van die taal- en k u ltu u rreg te  van die A frikaner. Aan 
die einde van 1912 w as die b reu k  tu ssen  die tw ee m anne 
volkom e n ad a t genl. B o tha sy k ab ine t o p n u u t saamge- 
stel het m et die u itla tin g  van genl. H ertzog. In  Jan u aric  
1914 he t genl. H ertzog  en sy o n d e rs teu n e rs  die N asionale 
P arty  gestig. In  A ugustus 1914 h e t die E e rs te  W êreldoor- 
log u itgeb reek , en b inne  enkele w eke d aa rn a  he t d a a r  
rebellie  in  Suid-A frika geheers.
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Die bo tsing  tussen  genls. B o tha  en H ertzog, die uit- 
b reek  van die oorlog en die R cbellie vorm  in die geskie- 
denis van die A frikaanse koeran tw ese  een van die groot- 
ste  keerpun le . Byna son d er u itso n d erin g  liet die A frikaan­
se k o eran te  die kan t van genl. B o tha gekies. Genl. H ertzog 
het d aa rteen o o r haas geen enkele k o eran t aan  sy kant 
gehad nie. Tog w as d it du idelik  dat hy ’n g root deel — 
indien nie die g ro o ts te  deel nie — van die A frikaners 
aan  sy kant gehad het. H ierd ie  A frikaners kon wcl in die 
N asionale P arty  verenig  w ord , m aar om  sukses te  behaal, 
nioes h ierd ie  p a rty  oo r koeran te  besk ik  om  sy beginsels 
te verkondig . A nderm aal het dus ’n po litieke  behoefte 
die stig ting  van A frikaanse k o eran te  noodsaak lik  gem aak. 
H ierd ie  behoefte  het d aa rto e  gelei d a t in die E erste  
W crcldoorlog d rie  nuw e A frikaanse k o eran te  gestig  is 
m et die doel om  die nasionale  s try d  van die A frikaner 
te help  voer.
Die ee rs te  w as De Burger,  w at as dagb lad  in Kaap- 
stad  begin is m et d r. D. F. M alan as h o o fred ak teu r. H ier­
die blad  het van die s taan sp o o r a f Ons Land, w at genl. 
B o tha  m et sy Suid-A frikaanse P arty  gesteun  het, heeltc- 
m al oo rskadu . ’n K enm erk  van De Burger  — sedert 1922 
Die Burger  — w as sy krag tige h o o fartik e ls  w aarin  die 
nasionale  beginsels op onom w onde w yse verkond ig  is. 
’n E nkele  voorbeeld  b ehoort vo ldoende te  wees. In  sy 
u itgaw e van 11 A ugustus 1919 is geskryf: „Z u idafrika  is 
nog cen deel van het B ritse  R ijk . Met gew eld van wape- 
nen, tegen ons u itd ru k k e lijk  verlangen, is Z u idafrika  
aan  het B ritse  R ijk  o n d erh o rig  gem aak t, en is d it tan s 
nog. De ijzeren  band , die het R ijk  om slo ten  houd t, is wel 
m et zij gevoerd, is g ew atteerd , m aar de band  is nog 
d aar. W ij vorm en nog s teed s deel van he t R ijk  zonder 
d a t ons oo it de gelegenheid  gegeven is h ierover een oor- 
deel u it te sp reken . ’t Z elfbesch ikk ingsrech t is ons to t 
heden nog n iet verleend . Als natie , als s ta a t v erk eert 
Z u id afrik a  nog s teeds in dezelfde positie  ten opzich te  van 
het bu iten lan d  en is z ijn  s ta tu s  n ie t verhoogd. E en  hond 
w o rd t n ie t een hoger d ie r d o o r hem  ’n n ieuw e halsband  
te geven, z ijn  k e ttin g  te  vergu lden  of z ijn  hok  een nieuw e
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laag verf tc geven. Dc hond b lijft hond  en zo b lijf t 
Z u idafrika  onderho rig  aan hct B ritsc  R ijk ”.19)
N a ’n bcstaan  van byna 'n lialwc ceu bly Die Burger  
nog steeds een van die k rag tigsle  invloedc in die Alri- 
kaanse volkslew e. Dit is die k o eran t w aarin  die stem  
van die K aap landse A frikaner du idelik  gehoor kan w ord.
Die tw eede w as Die Volksblad,  w at in 1915 as ’n 
halfw eeklikse koeran t in B loem fontein  begin is. In  1925 
het dit ’n dagblad  gew ord. Ook Die Volksb lad  sou to t 
dusverre  ’n eervolle loopbaan  hê as verto lk ing  van die 
nasionale beginsels van die A frikaanse volk.
Die derde  w as Ons Vaderland, w at ook in 1915 as ’n 
hallw eeklikse blad in P re to ria  begin is. In  1932 het die 
m aatskappy  w at die b lad  uitgegee het, oorgegaan in die 
handc van genl. H ertzog, w at die naam  v eran d er het in 
Die Vaderknul. In  1936 het die k o eran t ’n dagblad  ge­
w ord  en is sy k an to o r na Jo h an n esb u rg  verskuif.
Dat die N asionale P arty  so k o rt na  sy stig ting  ook 
op die hulp  van k o eran te  s taa t kon m aak , w as v ir horn 
ongetw yfeld van ontsag like  betekenis. S onder koeran te  
is d it hoogs tw yfelagtig of die N asionale P arty  ooit 
su lke snelle vo rdering  sou gem aak het.
In  1924 kon die N asionale P arty  die kroon op sy 
s try d  p laas en die bcw ind oorneem . Nege ja a r  lank sou 
Suid-A frika nou b es tu u r w ord  volgens die beginsels van 
h ierd ie  p arty . In h ierd ie  ty dperk  kon ook die voortekens 
gcw aar w ord  van ’n fak to r w at vandag  een van die ver- 
n aam ste  kenm erke  van die A frikaanse koeran tw ese  is. 
Dit is d a t die A frikaanse k o eran t w at horn openlik  teen 
die beginsel van die nasionalism e keer, horn nie kan 
h an d h aaf nie. In h ierd ie  ty dperk  van die ee rs te  triom f 
van die nasionalism e m oes twee koeran te  w at die begin­
sels daarvan  beveg het, dan  ook die stry d  gew onnc gee 
en verdw yn. In  1927 het Dc Vricnd des Vo lks  sy publi- 
kasic gestaak  en in 1930 m oes Ons Land  h ierd ie  voor- 
beeld volg. Wei hct Die Burger  na aan leid ing  van die 
vcrdw yning van Ons Land  in sy uitgaw e van 8 April 1930 
kon skryf: „D eur die m eerderheid  van die volk verw erp  
o m d a t hy in sy slaafse  navolging van sy pa rty le ie rs  
aan  die volk o n tro u  gew ord het; d eu r ’n  aansien like  deel
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van die oorb lyw endes verlaa t v ir die m eer m oderne  En- 
gelse dagblaaie o m dat hy hullc self geleer het om  koud 
tc s taan  teenoor die taal en k u ltu u r  van ons volk — 
w as d a a r  v ir die ecus so invlocdrykc O il s  Land  geen 
hoop m ecr n ic".i0)
H ierd ie  p roses van die vcrdw yning van an ti-nasionale 
k o cran tc  is en igsins gcslu it d eu r die daad  van koalisie en 
sam csm elting  van die d e rtig e r ja rc . So kon in 1936 sells 
begin w ord  m et 'n nuw e an ti-nasionale  dagblad  in Kaap- 
stad  o n d er die naam  van Die Su iders tem .  Die reaksie  
van die nasionaalgcsinde A frikaners op die nuw e stryd  
w at o n tb ra n d  hot, w as om  ook nuw e koeran te  te stig. In 
1937 kon m et die halfw ceklikse b lad  Die Oosterlig  in Port 
E lizabeth  begin w ord. In 1962 is d aa rto e  oorgegaan om 
’n dagblad  daarvan  te m aak. In  die T ransvaal, w aar die 
N asionale Party  in d erty d  o o r geen k o eran t m eer besk ik  
het nie, is ook in 1937 Die Transvaler  in die lewe gerocp 
m et d r. II. F. V erw oerd  as die ee rs te  h o o fred ak teu r. Wel 
kan vandag g ek o n sta tce r w ord  d a t geen an d e r b lad  al 
die rcpub likeinse  ideaal van die A frikaanse volk op so 
'11 beslistc  wysc vcrkondig  het nie as Die Transvaler.
K ort na h ierd ie  oplew ing in die A frikaanse koeran t- 
w esc het die Tw eedc W creldoorlog u itgebreek . V ir die 
nasionaalgcsinde A frikanerdom  w as die o o rlo g sja re  ’n 
d o n k er nag, m aar k o rt na die s tak in g  van die vyandelik- 
hede het die d ageraad  ook w eer sy verskyning  gem aak. 
M eer en m eer A frikaners het hul weg te ru g  na d ie gele- 
dere  van die N asionale  P arty  begin vind. In  h ierd ie  
po litieke  om m ek eer he t die N asionale k o eran te  ongetwy- 
I'cld ’n baie g root aandeel gehad.
In  1948 kon die N asionale  P arty  c indelik  w eer aan 
die bew ind kom . In  die gesk icdenis van Suid-A frika sal 
d it s teeds as een van die g ro o ts te  k ee rp u n te  aangetcken  
m oet w ord . Ook die A frikaanse k oeran tw ese  is d a a rd e u r  
ten  d iep ste  geraak . Die feit d a t 'n  an ti-nasionale  Afri­
kaanse  k oeran t, w an n ecr die nasionalism e ge trio m fcer 
het, n ie kan v o o rtb es taan  nie, het hom  an d erm aa l gcopen- 
baar. In  1950 het sow el Die V o lk s te m  as Die S u id ers tem  
van d ie toneel verdw yn. V andag he t ’n m ens nog steeds 
m et die fe it te  doen d a t al die A frikaanse k o eran te  w at
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aan  die po litieke stry d  deelneem , die N asionale P arty  
steun.
H ierm ce is nou aan die einde gekom  van ’n u ite ra a rd  
onvolledige skets  van die o n ts taan  en  on tw ikkeling  van 
die A frikaanse pers. V oordat nou afgesluit w ord , is d it 
eg ter nodig om  die huidige toestand  van sake te on tleed  
en to t sekere  gevolgtrekkings te  kom.
W anneer die posisie w aarin  die A frikaanse koeran te  
tan s  verkeer, on tleed  w ord, dan  b eh o o rt d it du idelik  
te w ees dat dit veral d eu r tw ee fak to re  beheers w ord. 
Die ee rs te  is die feit dat die A frikaner op ekonom iese 
gebied nog steeds sw ak staan . Ten spyte van die verbly- 
dende vo rdering  w at d a a r in die afgelope kw arteeu  ge- 
n iaak  is, vervul die A frikaner nog m aar ’n beskeie rol 
op ekonom iese gebied. Die vernaam ste  rykdom m e van 
Suid-Afrika is nie in die hande van die A frikaner nie. 
Dit veroo rsaak  da t hy nie kap itaa lk rag tig  is nie.
Seker die g roo ts te  kon tras  tussen  die Engelse en die 
A frikaanse koeran te  is die haas o n b ep erk te  finansiële 
b ronne w aaro o r eersgenoem des beskik  en die u ite rs  ka- 
rige hu lpm iddele  van laasgenoem des. A1 die A frikaanse 
koeran trn aatsk ap p y e  verkeer vandag ekonom ies op ge- 
sonde voet, m aar dit hel groot inspann ing  en ’n harde  
stry d  gekos om  dit so ver te bring.
Op nog ’n wyse w ord sy koeran te  d eu r die sw ak eko- 
noiniese posisie van die A frikener gekn iehalter. H aas geen 
koeran t te r vvêreld kan son d er advertensies b estaan  nie. 
Die inkom ste  w at hy so verdien, is v ir ’n koeran t sy kos- 
b are  lew cnsbloed. In Suid-A frika veroorsaak  die ekono­
m iese posisie van die A frikaner da t d it nie hy is w at iets 
het om  te ad v ertee r nie. Van die du isende advertensies 
w at daagliks in die versk illende Suid-A lrikaanse koeran te  
en ty d sk rifte  verskyn, is m aar ’n u ite rs  geringe persen- 
tasie  van A frikaners afkom stig .
Ook die aandeel van die A frikaanse k o eran te  u it die 
inkom ste  van advertensies bly gering. O nlangs is ’n bere- 
kening gedoen d e u r ’n p a a r A frikaners w at hulle  in die 
advertensiew êre ld  begeef het. D aar is toe bevind d a t in 
1962 ’n bed rag  van R25,904,502 aan  advertensies b inne  
d ie grense van die R epubliek  bestee is. V an h ie rd ie  be-
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drag  het R2,830,297 na die rad io  en R23,074,205 na  die 
pers gegaan. Van h ierd ie  re s ta n t het al die dagblaaie 
R 11,895,097 gekry, terw yl die res in w eekblaaie en  tyd- 
sk rifte  bestee  is. Van die bed rag  w at na die dagblaaie 
gegaan het, het die w at in die E ngelse taal vcrskyn, 
R9,923,133 ontvang, en  die A frikaanse b laaie  m aar 
Rl,971,964.21) Dit kom  d us d aa ro p  n eer d a t die to ta lj  
bedrag  w at verlede ja a r  aan  adv erten sies  bestee  is, 41.7% 
die Engelse dagblaaie  toegeval het, terw yl die A frikaanse 
dagblaaie  ’n skam ele 7.8% on tvang  het. En o m dat die 
g ro o tte  van ’n ko eran t d e u r sy advertensies bepaal w ord, 
sp reek  d it vansclf d a t die E ngelse k o eran te  in die reel 
soveel g ro te r  as die A frikaanse k o eran te  is.
Die tw eedc feit w at vandag  die posisie van die Afri­
kaanse k o eran te  bepaal, is die geringe g e ta ls te rk te  van 
d ie volk. Op die oom blik  is d a a r  nog nie eens ’n voile 
2,000,000 A frikaners in die R epubliek  nie. Dit veroo rsaak  
al dadelik  dat die kanse v ir die u itb re id in g  van die Afri­
kaanse k o eran te  nie o n b ep erk  is nie. N ogtans, as alle 
A frikaners hul k o eran te  sou steun  d eu r lesers te w ord, 
behoort die getal k o e ran te  m ak lik  tw ee of d rie  m aal 
soveel te  w ees as w a t vandag  die geval is, m aa r hulle 
on tvang  ongelukkig  nie h ierd ie  steun  nie.
W at die houding  van die A frikaners teenoor hul pers 
bet ref, is d a a r  du idclik  d rie  g rocpe te onderskei. Die 
e e rs te  groep  bestaan  u it d ie A frikaners v ir w ie die na- 
sionalism e ’n in teg re ren d e  deel van hul lew cnsbeskouing  
is. Ilie rd ie  A frikaners voel d aaro m  die noodsaak likheid  
om  op ak tiew e w yse die belange van hul volk te  bevorder. 
D erhalw e is hulle ook o o rtu ig  van die noodsaak likheid  
van ’n eie pers. I lu lle  het ’n besef van die g roo t rol w at 
’n k o eran t w at die nasionale  beginsels voo rstaan , in die 
volkslew e kan sp e d . Dit is h ie rd ie  groep  A frikaners 
w at in die verlede die versk illende  k o eran te  gestig  het 
en w at vandag  g e tro u e  lesers d aarv an  is.
Die tw eede groep  b es taan  u it d ié  A frikaners by wie 
reeds die laaste  sp ran k ie  van 'n gevoel van nasionalisrne 
u itgedoof is en w at hulle  d aa ro m  ook nie v ir  d ie  belange 
van hul volk en van sy taal en k u ltu u r  beyw er nie. H ulle 
lees vryw el n iks w a t in A frikaans verskyn  nie en  gee in
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alle opsig te die v oo rkeu r aan  Engels. H ulle lees dan ook 
vanselfsp rekend  net Engelse koeran te . Slegs enkele maan- 
de gelede nog het ’n Engelse b lad  w at as een van die 
g ro o ts tc  vyandc van die A frikaanse nasionalism e bekcnd 
staan , daarop  geboog dat ’n derde  van sy groot leserskring  
u it A frikaners bestaan .
Die derde  grocp bestaan  u it ’n breë en  onvaste  m assa 
m ense. H ulle is m eestal m ense w at geestelik  in ’n baie 
klein w êre ld jie  leef. Ind ien  d a a r ’n verkiesing is, sal hulle 
wel hul k ru isie  gaan trek  sonder om  hulself a f te vra 
w aarom  die po litieke stry d  nou  ju is  gaan. B ehoefte om 
koeran te  te lees, het h ierd ie  m ense w aarlik  nie. N uus be­
staan  vir hulle slegs u it w at in hul onm iddellike om gew ing 
gebeur. Soos vanself spreek , w ord  hul belangstelling  
hoofsaaklik  geprikkel d eu r die m in d er aangenam e ge- 
beu rten isse  in die lewe.
Die feit da t die geringe gctal A frikaners ten  opsigte 
van hul p e rs  in drie  du idelike groepe u iteenval w aarvan  
slegs een horn van h ierd ie  koeran te  bedien , h e t to t ge- 
volg da t hul lesersk ring  soveel k le iner is as w at ander- 
sins die geval sou gewees het. Ten spyte van die feit dat 
die A frikaanse pers  nou al m eer as ’n ecu oud is, m oet 
vandag nog die feit g ek o n sta teer w ord  d a t slegs ’n min- 
derhe id  on d er die A frikaners lesers van h ierd ie  koeran te  
is. Om h ierd ie  bew ering  te staaf, kan ’n p a a r syfers en 
gegew ens aangehaal w ord.
In ’n to esp raak  w at hy op 25 April 1936 gehou het, 
het wyle m nr. W. A. H ofm eyr, w at soveel v ir die ontw ik- 
keling van die A frikaanse pers  gedoen het, d aaro p  gewys 
d at d a a r  indertyd  slegs d rie  A frikaanse dagblaaie teenoor 
12 Engelse dagblaaie, 27 A frikaanse w eekblaaie  teenoor 
89 Engelse w eekblaaie  en 20 under A frikaanse b laaie 
teenoor 35 an d e r Engelse b laaie w as.22)
Selfs vandag  is die posisie nie veel an d ers  nie. Die 
Engelse pers  is nog steeds oneindig  s te rk e r  as die Afri­
kaanse. Op die oom blik  is d a a r  nog m aar vyf A frikaanse 
dagblaaie. ’n B ehoorlike geoud iteerde  opnam e het aan  
die lig gebring  da t hulle  in die laaste  h e llte  van 1962 ’n 
gem iddelde daaglikse  sirk u lasie  van 175,559 gehad het. 
D aarteenoor het veertien  Engelse dagblaaie  ’n gem iddelde
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claaglikse s irku lasie  van 672,557 gehad.23) H ierd ie  toe- 
stan d  van sake w ord  eers in sy voile om vang gesien w an­
n eer in aan m erk in g  geneem  w ord  d a t, volgens die volks- 
telling van 8 S ep tem b er 1960, d a a r  1,800,000 A frikaans- 
sp rek en d es teenoor 1,200,000 E ngelssp rekendes w as. Vol­
gens 'n opnam e w at in 1959 gem aak is, lees slegs 18.5% 
van die A frikaners ’n k o eran t in hul eie taal, terw yl 81.5% 
’n E ngelse k o eran t lees of se lls geen k o eran t lees nie.24) 
’n Mens het in h ierd ie  feit gew is een van die g roo ts te  
aanslae  op die denke en  trad is ie s  van die A frikaanse volk.
Die vraag  o n ts ta a n  dus onm iddellik  w aaro m  die 
A frikaanse k o eran te  en ty d sk rifte  soveel m in d er a f tre k  
kry as die w at in Engels verskyn . Die an tw o o rd  op h ie r­
die vraag  kan onm iddellik  v e rs tre k  w ord . Dit is geleë 
in die verdeeldheid  w at horn in  die geledere van die 
A frikaners ten opsig te van hul p e rs  o p en b aa r en w aarop  
gewys is. H ierd ie  verdeeldheid  m oet teruggevoer w ord  
to t een van die g roo t sw akhede in die A frikaanse volks- 
lewe. Dit is gebrek  aan  leeslus en  gevolglik onkunde. 
W anneer nou gelet w ord  op die syfers w at in  verband  
m et die sirk u lasie  van die A frikaanse k o eran te  aangehaal 
is, w ord  ’n m ens tot ’n onverm ydelike gevolgtrekking 
gedw ing. Dit is da t die derde  groep  w aarn a  verw ys is en 
w at o m tre n t geen k o eran te  lees nie, die s te rk s te  van 
die d ric  is. H ierd ie  groep  om val n ie  n e t m ense van 
w einige geleerdheid  nie, soos m enigeen m isk ien  sal ver- 
m oed, m aa r in sy geledere  kom  d a a r  ook m ense voor 
w at aan  u n iv e rs ite ite  g estu d eer het. O m dat h ie rd ie  groep 
so n d er twyfel die g ro o ts te  is, is d a a r  m eer as voldoende 
regverdiging v ir die bew ering  d a t die A frikaners se lls  van- 
dag nog nie ecns ’n k o eran tlesen d e  volk in die w are  sin 
van die w oord  genoem  kan w ord  nie.
H ierd ie  bew ering  w ord  tans nie v ir die ee rs te  m aal 
gedoen nie. Dit k link  e in tlik  soos ’n re fre in  d w arsd eu r 
die gesk iedenis van die afgelope eeu. ’n P aa r voorbeelde 
sal d aaro m  vanpas w ees. R eeds op 7 S ep tem b er 1861 he t 
Het Volksb lad  hom  verp lig  gevoel om  te  k o n s ta te e r  d a t 
„m en (k a n ) he t H o llan d ssp rek en d e  pu b liek  a lh ie r  nog 
nau w elijk s een co u ran tlezen d  pub liek  noem en”.25) M eer 
as tw 'intig ja a r  la te r, op  23 D esem ber 1882, h e t d ieselfde
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blad  w ecr geskryf: „Van de on tm oedigende k a ra k te r  
trek k en  onzer landelijke  bevolking is e r geen die m eer 
in he t oog valt d an  de b ijn a  volkom en afw ezigheid n iet 
alleen van le tte rk u n d ig en  sm aak, m aar ook van lees- 
lu s t”.26)
Indien  d a a r nou teengew erp  w ord  d a t die A frikaanse 
volk indertyd  nog in die p io n ie rs tad iu m  verkeer het, kan 
die tw in tigste  eeu k o rtlik s  in oënskou geneem  w ord. In  
sy uitgaw e van 6 Jan u arie  1925 he t Die Burger  geskryf: 
„Die klagte d a t ons A frikanervolk  nie lees nie, is alge- 
m een. Uit elke ho n d erd  A frikaners is d a a r tag tig  w at 
nie lees nie, w at bang  is v ir ’n boek, w at die lees van ’n 
boek  as ’n las beskou. So ’n to estan d  van sake m ag 
n a tu u rlik  nie v o o rtd u u r nie. ’n Volk w at nie lees nie, 
is o n tro u  aan  hom self”.27) Toe hy ’n re fe ra a t op die 
tw eede kongres van die F.A.K. op 22 D esem ber 1931 gehou 
het, het wyle d r. S. F. N. Gie verk laar: „W at ons m oet 
doen om  ons taal- en  k u ltu u rp ro d u k te  te  v erm eerd er en  
te  v e rb e te r . . . ,  is om  ons volk in ’n veel g ro te r  m ate  
to t lees te  k r y . . .  E k  w il veral die noodsaak likheid  en 
die m oon tlikheid  van die u itb re id in g  en in tensivering  van 
leeslus o n d er ons volk b ek lem toon”.28) Byna tien  ja a r  
la te r, op 27 Jun ie  1941, het wyle d r. D. F. M alan geskryf: 
„D aar is by die A frikaner in die algem een ’n skrom elike 
gebrek aan  grondige po litieke opvoeding. V ir 'n  g root 
deel lees hy sy koeran te  n i e . . .  Ons volk vergaan le tte rlik  
o m dat hy geen kennis he t n ie ’’.29)
Dit val s te rk  te  betw yfel of d a a r in die afgelope 
22 jaar in h ierd ie  opsig enige noem ensw aard ige verande- 
ring  ingetree  het. Dat die A frikaners in die algem een 
nog geen k o eran tlesende  volk is nie, w ord  m aar te  duide- 
lik bew ys d eu r die sy lers  w at reeds aangehaal is. Ge- 
volglik is die g root sw akheid  in die volkslew e w at hom  al 
so d w arsd eu r die geskiedenis geopenbaar he t en  w a t al 
v ir soveel ram pe veran tw oorde lik  w as, d.w .s. die gebrek  
aan  leeslus, nog s teeds nie verw yder nie.
H ierd ie  sw akheid  he t des te opvallender gew ord, 
o m d a t die po litieke  teen s tan d ers  van die nasionaalgesinde 
A frikaner in die afgelope aan ta l ja re  ’n g ro o t on tdekk ing  
gedoen het. Dit geld die derde  groep, nl. d iegene w at nie
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k o e ran t lees nie. H ierd ie  vyande h e t o n td ek  d a t su lke 
A frikaners sal lees, nie w an n eer p itk o s aan  hulle  voor- 
gesit w o rd  n ie m a a r  w el sw ynedraf. B ring  leessto f na 
h ie rd ie  A frikaners in  die vorm  van  seks of m in d e r aan- 
genam e g eb eu rten isse  en  hu lle  sal d it vers lin d  of d it soet- 
koek is. D it is in  h ie rd ie  opsig  d a t d a a r  'n  g roo t ken te rin g  
in  die A frikaanse k o eran tw ese  gekom  het. In  die p lek  van 
d ie  an ti-nasionale  A frikaanse k o eran te  h e t nou  gekom  
die k o e ra n t w at opsig te lik  ver van die p a rty p o litiek  bly, 
m a a r  w at n u u s van m in d e r aangenam e sake m aak . Die 
toekom s m ag m isk ien  nog eenm aal u itw ys d a t h ierd ie  
nuw e so o rt k o e ran t v ir die A frikaanse volk veel gevaar- 
lik e r is as dié w at in  die verlede an ti-nasionale  beginsels 
verkond ig  het. 'n  M ens kan  w el v ra  w at die doel van 
die vyande van die A frikaanse volk is m et die stig ting  van 
su lke koeran te .
W anneer derha lw e nou  die verhoud ing  van die A fri­
k an e r to t sy p e rs  in  'n  p a a r  w oorde  saam gevat m oet 
w ord , k an  v e rk laa r w o rd  d a t in  die oorw inn ings w a t op 
soveel te rre in e  van die lew e in  die verlede  b eh aa l is, 
d ie A frikaanse p e rs  ’n  g roo t aandeel gehad het. S o n d er 
die ro l van die p e rs  is d it hoogs tw yfelag tig  of som m ige 
van h ie rd ie  oo rw inn ings oo it behaal sou gew ees h e t. Die 
p e rs  h e t m eesta l sy plig  teen o o r d ie volk gedoen. Die 
keersy  van die m edalje  sien  d a a r  eg te r an d e rs  u it. W an­
n e e r die vraag  gestel w ord  of die volk ook steeds sy plig  
teen o o r die p e rs  gedoen h e t, d an  k an  m et g ro o t w aarde- 
rin g  getuig  w ord  d a t ba ie  A frikaners in  h ie rd ie  opsig  
g e tro u  w as, m a a r  'n  m ens sal d ie  w aarh e id  gew eld m oet 
aandoen  w an n eer v e rk laa r w o rd  d a t hu lle  in  d ie  m eer- 
d erh e id  is. Die fe it bly nou  eenm aal s ta a n  d a t 'n  baie 
g roo t p e rsen ta s ie  A frikaners hu l p lig  in  h ie rd ie  opsig  
sk ro m elik  versu im  en  die A frikaanse  k o e ran te  n ie  dié 
m a te  van s teu n  verleen  w aarop  hu lle  gereg tig  is nie.
G eagte to eh o o rd e rs , w an n eer ek  nou  h ie rm ee  afslu it, 
dan  is d it om  u  te  ve rsek er d a t ek  in  die voorlesings w a t 
ek  sal gee, m y s teeds sal beyw er om  ook d ie  saak  van  
die A frikaanse volk en  van sy p e rs  te  d ien . S teeds sal ek  
d it doen  volgens d ie leuse van u  U niversite it: IN  U LIG. 
Jo h an n esb u rg . G. D. Scholtz.
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